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China has provided its Deaf citizens with signed news on TV as it imposes 
compulsory duty on national and local TV stations to air such programs, which are 
believed to be an access for Deaf people to the outside world. However, the quality of 
sign language interpreting (SLI) on TV is far from satisfying among Deaf audience. 
One of the problems that are frequently complained by Deaf viewers is the 
interpreter’s lack of nonmanuals, which have been proved to be of crucial 
grammatical importance in many sign languages. The literature, however, has few 
systematic studies on linguistic functions of nonmanuals in Chinese Sign Language 
(CSL).  
This thesis is designated to explore linguistic functions of mouth 
actions—nonmanuals on the lower face in CSL, with the purpose to put forward 
nonmanual strategies for improving the quality of SLI on TV.  
Building an annotated sample corpus of CSL on ELAN, a popular software in 
SL/SLI research abroad for research on nonmanuals, this study represents a 
pioneering effort in this particular field in China. Data collected from the corpus, 
including the occurrence rates of mouthings, lip positions, teeth, cheeks, etc., verify 
mouth as an active articulator in CSL. Linguistic functions of mouth actions are 
expounded on from the perspectives of phonology, morphology, syntax, and 
pragmatics. Specific examples from the sample corpus are included as illustrations for 
each function.  
 Discussion on problems concerning interpreter’s nonmanuals on TV is followed 
by a comparison between interpretation on TV and Deaf suggested versions. Four 
news clips and their signed versions work as illustration on how to improve the 
quality of signed news through applying nonmanuals.  
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Chapter One Introduction 
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Chapter One Introduction  
1.1 Research background 
1.1.1 “Fake” SL interpreter fraud  
Fake sign language interpreter in the memorial service for Nelson Mandela 
provoked anger and fierce discussion in both Deaf and hearing communities. 
Massive coverage of it was made by major media around the world. The bogus 
interpreter was regarded as “a fraud”, “a total fake” and “an abuse of the deaf 
community” by Deaf people; “an absolute circus”, “a mockery of the profession” 
and “an embarrassment” by professional sign language interpreters in South Africa. 
Hundreds of messages conveying dissatisfactions were found in Facebook, Twitter 
and other sites.  
This fake interpreter also aroused attention in China. In Sina Microblog, the most 
popular and influential social website in China, 504,812 messages about this fraud 
were posted in just two weeks. Most netizens were filled with anger or even contempt 
over the fraud in South Africa, and at the same time they have an absolute confidence 
in SLI in China. On the contrary, most Deaf audience is dissatisfied with signed news 
on TV (Xiao & Yu, 2009) and in fact the quality of signed rendition is inferior as 
indicated by a comprehension experiment (Xiao, Chen & Palmer, in preparation). The 
overconfidence among many Chinese people actually reveals a lack of primary 
knowledge of Chinese Sign Language (CSL) and sign language interpreting (SLI). 
Many hearing people believe that sign language interpreters on TV in China are 
experienced teachers in special education institutes with a mastery of CSL and elegant 
delivery. An overwhelmingly large proportion of them even hold that CSL has nothing 
to do with nonmanuals, such as facial expressions and torso movements. Therefore, a 
study to delve into functions of nonmanuals in CSL and to expound on problems in 
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1.1.2 Chinese Deaf and CSL 
In this thesis, Chinese Deaf refers to deaf people with cultural recognition of 
themselves as members of Deaf community in China. And Chinese Sign Language 
(CSL) is the naturally occurring language created, revised, and used by Chinese Deaf.  
Rather than being regarded as disabled, Deaf people wish to be considered as “a 
linguistic and cultural minority group” (Ladd, 2003). Unfortunately, Deaf people in 
China, despite the large population (20.54 million①), are to some degree marginalized 
from the hearing community. They encounter numerous difficulties in terms of 
education, healthcare, employment, despite measures taken by the government to 
provide equal opportunities for them (Callaway, 2000;孟繁玲, 2005), and lacking in 
recognition of their language and culture as well as inadequate sign language 
interpreting service (肖世波, 2012) are factors contributing to that situation.  
Their mother tongue, CSL, which is an identifying symbol of Chinese Deaf 
community, is underestimated linguistically; its status as an independent language has 
not yet been recognized. According to Gong Quanhu (龚群虎, 2009), most ordinary 
people imagine CSL to be the affiliation to Mandarin Chinese. In academia, it is 
claimed that there are two Chinese sign languages: natural CSL and signed Chinese. 
Natural CSL was and is being created and used by Deaf people in China. It differs from 
Mandarin in terms of information density, semantic precision, and word order. Signed 
Chinese, as pointed out by Zhang Longde (张龙德, 2008), is campaigned by Chinese 
government as a standardized sign language and is widely used in Deaf education, TV 
and other official circumstances. Signed Chinese includes fingerspelling, pinyin, and 
signed imitation of Chinese characters. It is declared that the artificial signed Chinese 
is superior to CSL (戴目, 2008).  
1.1.3 Signed TV programs in China 
With more attention from the government and an increase in available funding, the 
total number of national and local signed TV programs had increased dramatically to 
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